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POR QUÉ UN HOTEL?
El TURISMO ES UNA DE LAS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DEL PAÍS
TURISMO EN EL NORTE NO TAN 
DESARROLLADO COMO EN EL SUR
PÚBLICO OBJETIVO 
FAMILIA / PAREJAS
POR QUÉ UN HOTEL BOUTIQUE?
USO PERMAMENTE 
(NO ESTACIONAL)
PLAYAS TROPICALES
POR QUÉ EN PIURA?
OFERTA HOTELERA 
POBRE E INFORMAL
BÚSQUEDA DE CONFORT SERVICIO DE CALIDAD
El PROBLEMA
CADENAS HOTELERAS 
ESTANDARIZADAS
INFRAESTRUCTURA 
HOTELERA NO ADECUADAHOTELES SOLO OFRECEN 
HOSPEDAJE, DEJANDO DE 
LADO LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS.
TURISMO INFORMAL Y 
SIN CONTROL
HOTELES IMPROVISADOS, 
SIN CATEGORIZACIÓN
FALTA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
EL PROBLEMA
El TEMA
ESTUDIO DEL TEMA
HOTEL 
BOUTIQUE
LUGAR
HOTEL
TURISMO
RECREACIÓN
OBJETIVOS
OBJETIVOS
PROMOVER EL TURISMO 
FORMAL Y LA CULTURA DE 
LA ZONA MANTENIENDO 
UNA RELACIÓN 
ARMONIOSA CON EL 
CONTEXTO.
OFRECER UNA 
PROGRAMACIÓN 
ARQUITECTÓNICA QUE 
PERMITA EL DISFRUTE DE 
LOS DIFERENTES 
USUARIOS: NIÑOS, 
JÓVENES, ADULTOS O 
ADULTOS MAYORES.
PROPONER ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA 
SOCIALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN ENTRE LOS 
USUARIOS DEL PROYECTO, 
VISITANTES O RESIDENTES 
DEL LUGAR. 
DISEÑAR UN PROYECTO 
HOTELERO QUE SEA UN 
REFERENTE PARA LA ZONA, 
QUE SE INTEGRE AL 
CONTEXTO, UTILIZANDO 
MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS DE LA 
ZONA.
PLANTEAMIENTO 
TEÓRICO
CANTIDAD REDUCIDA DE HABITACIONES 
MAYOR PERSONALIZACIÓN
MATERIALES PROPIOS DE LA ZONA
DISEÑO TEMÁTICO
EL CONCEPTO BOUTIQUE SE ORIGINA A MEDIADOS DE LOS 80 EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
CUYA FINALIDAD ES HACER SENTIR AL HUESPED COMO SI ESTUVIERA EN SU PROPIA CASA.
HOTEL BOUTIQUE
UBICACIÓN EXCLUSIVA O SINGULAR
LA CATEGORIA DE HOTEL BOUTIQUE NO ESTA ESTANDARIZA, NO CUENTA CON UN 
REGLAMENTO, NO ESTAN DEFINIDAS SUS CARACTERISTICAS O SERVICIOS MINIMOS
ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS
Hotel Kichic, 
Máncora
Hotel Arennas, 
Máncora
Uxua Casa Hotel & Spa 
Bahia, Brasil.
Hotel Bahía Vik José 
Ignacio, Uruguay.
Nacionales Internacionales
Fotografía
Concepto
Balance entre la
materia y el espíritu
Integración con el paisaje,
siendo una extensión de
la playa.
Contacto e interacción
con el lugar
Integración con el paisaje
La naturaleza, modernidad
y arte.
Materialidad
Barro
Piedra de Laja
Madera
Mampostería Madera
Concreto
Barro
Madera
Concreto Adobe
Madera Quincha
Corten Zinc
Vidrio
Programa
Recepción
9 Suites
Estar
Restaurant
Spa
Piscina
Servicios
Recepción
8 Habitaciones
Estar
Restaurant
Bar
Spa
Piscina
Servicios
Recepción Piscina
10 Villas
Estar
Restaurant
Bar
Gimnasio
Biblioteca
Spa
Recepción Sala Juegos
Biblioteca
10 suites 4 piscinas
11 bungalows Spa
Estar
Sala de Arte
Restaurant
Gimnasio
PERFIL DEL TURISTA EN EL PERÚ
64% TURISMO 
POR VACACIONES
NACIONALES EXTRANJEROS
18%
13%
12%
1 - 2
HOSTAL
3
CASA 
HOSPEDAJE
8%
4 - 5 2%
BUNGALOW O 
ALBERGUE
1%
59%1 - 3
34%4 - 5
34% TURISMO 
POR VACACIONES
7% VISITA PIURA 6% VISITA PIURA
Playas templadas Playas tropicalesPlayas de estacionalidad 
marcada
3 000 km de costa 
COSTA NORTECOSTA CENTROCOSTA SUR
Tipo de vivienda Características Sistemas Constructivos
Vivienda Rural Simple
Máx. 2 habitaciones
Espacio de Recepción Techado
definido por muros bajos
Ventanas Pequeñas
Uso de celosías para ventilación
Adobe o Quincha
Techos de torta de barro sobre cañas
y vigas de madera
Techos con pendiente para evacuar
agua de lluvias.
Vivienda Urbana Cerrada Fachada a plomo con la vereda
Ventanas en diversos estios
Voladizo de remate
Patio Central
Corredor al medio o lateral
Adobe o Quincha
Techos de torta de barro sobre cañas
y vigas de madera
Techos con pendiente para evacuar
agua de lluvias.
Vivienda Urbana Abierta Espacio de Recepción con techado
definido por muros bajos= zaguán.
Adobe o Quincha
Techos de torta de barro sobre cañas
y vigas de madera
Techos con pendiente para evacuar
agua de lluvias.
ARQUITECTURA DE LA COSTA PERUANA: PIURA
INTERVENCION PARA CAMINAR EL PAISAJE
Línea continua
INTERVENCION PARA MIRAR EL PAISAJE
El camino atraviesa distintos medios
Los BalconesLas terrazas
El PROYECTO
UBICACIÓN
CLIMA VIENTOS
SUR ESTE
UBICACIÓN
ACCESIBILIDAD
EL TERRENO
TOPOGRAFÍA
EL CONCEPTO
EMPLAZAMIENTO
FUNCIÓN DEL TERRENO
VOLUMETRÍA
VOLUMETRÍA
CERRAMIENTOS
MATERIALES CONSTRUCTIVOS
CELOSÍAS Y/O PERSIANAS DE MADERA.
ADOBE, QUINCHA Y MADERA
COBERTURAS
PAJA Y TEJA ROJA
FACHADAS
COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS
MADERA CAPIRONA, CHIHUAHUECO.
CERCO
BAMBÚ.
ASOLEAMIENTO
PAISAJISMO
ZONIFICACIÓN
ZONIFICACIÓN
FLUJO DE USUARIOS
FLUJO DE USUARIOS
VISTAS








PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
LISTADO DE COMPONENTES UNIDADES DE MEDIDA (M2) SUBTOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS $814.86 m2     (Según 
cuadro de valores unitarios para Lima 
Metropolitana de EL PERUANO DIC.2017)
S/2,661.33
PRECIO M2 TERRENO $109.00 (Promedio 
de la zona)
S/355.99
TERRENO 20445.99 S/7,278,649.76
OBRAS PRELIMINARES 10% S/1,352,877.86
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8% S/1,082,302.29
AREAS
RECEPCIÓN, INGRESO Y ADMINISTRACIÓN 768.00 S/2,043,903.56
SPA, GIMNASIO Y DESAYUNADOR 847.35 S/2,255,080.31
RESTAURANTE Y BAR 960.00 S/2,554,879.45
HOSPEDAJE 808.86 S/2,152,645.62
SERVICIOS GENERALES 1319.15 S/3,510,697.11
RECREACIONAL 380.10 S/1,011,572.58
COSTO DIRECTO S/13,528,778.63
GASTOS GENERALES 10% S/1,352,877.86
UTILIDADES 10% S/1,352,877.86
SUB TOTAL S/16,234,534.36
IGV 18% S/2,922,216.18
SUBTOTAL S/. S/19,156,750.54
TOTAL S/. S/28,870,580.46
CONCLUSIONES
GRACIAS.
